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[QJMA~YAR□ 
ANYAS~Z~LA~~ 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EOYEOULI MAGYAR BANYASZLAP AZ l!OYES OLT >.LLAMOKBAN. - 'fHE ONLY HO NQARIAN MINERS ORGAN INTHE UNIT!D STAT!S Clrculat1on Book 
n to a 1 
New Ycrk, N Y E h 
nm:r obb l!'hUttc"~ ket ptu ~1,lirkr A MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI. 
a bAnJ·a,, ék krul ki 1u .t1'1l.: 1~0C)ok 
bog) n, • v&ltu. jó~1ti.t.li nr wajd - - - -
bOi)' t e hv k,.>t.f'f)"' ír-lf' w1•ri, ÍOi r lolgo atn1. \~ ;jJ,en k 1a r:ugJn hl1n,YW0Ql.u, L.O!!Y H·t J.j .)nLb, na mJ&ic,·aro.i.. b hbeH 
\ul a nunU rt mirii 1011 k~tl}e- iuor;, itlt' magya :ik ,.,. a ~ e,· r„ JÖJJ~ ek . ·atwna.! Hnnkka1 \&ifY po11thal 
h l,naj kaptuuk cv,·11'1, _hoyy a uek ,lol~.rui é1 l! bí, !olyawll.Zl jól Charleston, W. Va. ,\ l.'h:i,r!f'. Oannouburg, f11, . A Pn ~Kh 6.dnal.:. >AA.tekUtt • !.,Ion, mrnt ha 
munka "11 ... 1 ll •1.Pn1 t~lJl:'!1 er. I~( IQ" 11rnr a munL:,.. Ha \ar,, ntk toni ,,;if{_l'L\'ll zu,aJig l tl.JPnD a l'o,l lo lJ li1tnj'j.l \ t '11 rJinl.1,:-d lkuldl a pt'nzuk, 1 \ll&IIU tDe> 
ulf. -~ \'~ b,,uap m<•e :JIWl.1~111 a J&\'Ulő btln l, akk,,r uurnkll, de 8 \lf:lllta.r~jfuk, 111 t,811 bl 'lha{t ~r l ',0 l!h1J~lfl:. l'eth:n futv11ú.t1kflrnn 
6.imh~ ~M•·pfo lJ~ itt tobh '.I11rnkú1·3 leu r'.,i- ~ t lJ;tk E'IJ." i,!r 11~- hlln.Hu:fg k~.t' 1 I~nt bi l'an .• \wu:· a. ">lnr• mci~'ll.\ 
\&l•.11tZ1.md,•,g ilL oaz• nrnl\'a ,u1Jbh·1 h akkQr u,1ra L1rt .l;.;jz ,anmik, ha eq.k lelitt UNu ,.,1_ IiA,:,, azonnal punk D 1 li 1yeu tat 
cu:n1. ,1:rmo:"ne• a,t11nk IDaJd. uak kots.it ,u-1,:.nek a li:l\t-hh bá- J'ayeth1 lu 
1hit~ .. nhan~ú11>- J'lemington, t"t&- uylt.kuak d Jr.· 0 • al í'".I. ~... Switth Back. W. 
>e I uünt f'J.\ • wu • g<,,hattsk \l!:lnc..i ,1 N • r . vi,t ktn nm~ leJJO 
J ,bQ ~ ai,11:ij,JonO&ö t>gy nyok, m rL acnyi a 
Pit tsburch. fi, ltt .tkka1 • l alaiÚlOltH, le.i.2 1 n I d. RJ,lli. K mic 
an., int az. 16%6 h 13 1 h ni 1111. k1U1,ai....:od1k 
or m :i mnr.ka k nd(:· t:n ~c:•;,:,m!;'~ ,.\ Wol! V!'l!lr31 k~r farnwre 1, \:Oll 
K\D i 1r,vúr&h. U,:V• k, na D.14R')U ak ki bo;ty I )hli6I a IQ I m 




t1. tlta,o na 1nnt1n M 
hl-t a Inti lh 01 <'lil „ hol utc.\ na~ mka 11!Junk j • gt-n. . . t lOO mi iL: n, ok jl)bb,, 1 ru<'k. 
lih mbl" .\ b'n:, ák- mw1 M,1t11lJuk P ikevillt, Ky. J . alatt X.-y a St~tesbury W, Va. 11 
idt , k t híll"U lolgo,w tuagy r }11,5(\· ~re dllt ,lol~t.ili. t J~n_ l'ft ,._, Qllll.Nl04i ' 
• obb aútihfi.nya-tt. ll• a he-1.\r J. U11rnmbon or ~• it )eulnasrv(ln J:,.\e 
burgl1 Bu(h,lo Co I o. Box , . • lloM1y6k I ui~U„ Dt 1J • . ,.. 0~11 ta. 
,. !IU~s lt'!. p,•iu l~IJ,-' te,stn· rja, ill a •ruuika nagyon l · k,k ul \a 1' r I n"lt •·N 
ilJ:tmWPI og dolfio11atui, jól Dll'g_\" ,i DJ!f) ar 1iukA., ,rt '\.D un ~\U! • 
Bruceton, Pa. Mit1t hftleg t "'· I miud1 nkor 111 iv 1nl,1:r. Y I ldl11_K 
uknm,•irmm1t11ttr, UArki knpJu . t Olcn ••Jt' 
öt~li napokra utz. 1 uie-gy. \ p1:,,. 150,n,..I az.a 
t, hor,cy lt>ljt>!I nu- !t a fin:bOfi;I. lDliO' ll Ült 
ba CMk· fi tel tL h áu k. 
hoY 
11'' IL f.u 
e IIUf t 
-
·llOATMEN'!:> MNK ud ATHL?TIC ClUl'I l'IUILDiNG 
A St. Louis-! tlll katasztrófa uinhelye. 
AGYAP. ll41!Y~A!' 
Magyar Bányászlap nilják f ·~ ~OCJ' "1&1 ~ ""-U'-rokat toedosunak owe „ 1 
nrJl.k uok ~nlllt. 
Ilyen el adieie kúlOn e:.i az Elk- re.... k a btntalmakért. ti a 
n Oig ,n horn.völgyben nnnak elegen. de vtw:M.lésekfrl A Magyar Bá.-
elótordnluak • többi vidtlkeken :.a. I 11,tuhp már elég erOs arra, hon 
Feluólitunk tehát mind n magyar • klrtl a aar )t eh·egye. baJtár. 
ba.jtáru.1,. boa a kinek vala.mi pa. ! :au.ink frdekében, azok tá.mogat&-
n.'\IU va.n. a. kit tran :ponon it. abal 
ork. ·.)' 
tek és rosszul MDnak vele. a kit Lnpank en kö1:eli ■Iá.mában 
bárhol megverntk a ren<l6rt:k, a. 11 hb.y ilyen esettel fogunk fog. 
kik1.öl peim cdkarn&k ki a rend lllkomi. 
A magyar bányászok adószedöi. 
(H.) Egy da . feuekbc n 
lok bele e JOrokk&I á a:6\'J. khöz 1utlll ba.J 
utm, eruttal cl..UOr a tr.llg:t" 1 a kik utá.n ann 
pok hasábjain a binyts:4:let e u ilat.Ait és v ~ MAGYAR BANYA.S.."I.APOT BANYABZOK IRJAK. 
BANYABZOKR6.., BANYABZOKNAK. 1egmélU.nyt:Ll&nabb terb t. m hof1 ak:~•11, nem akn. 
Revolveres kompániák. 
már valósips ad6Unt neh :tettfk :najdne:n u öss 
a magyar binyiasokra él a m bt. hogy behódolj 
gyiri munká&obt sem k.mtEll enr. k a rendsRrnek e. tizassé 
neg a foreman:Jk (elémunkiaok) a.k :id i,U a p16ciknaJ· 
s&t. es mogvmtogcateaft 'ie ,néuetenn i!ven TIS.S 
~ ala:t Je1 tudjuk, hogy unnak ktvéte. Hla-61 a bán,atár,1m.l.&to!rn 
... 61 cs Jes Mnyiu~k, a kik ntl!'I. keresnek i_gen nn tudor:uítu.Jt. nicrt 
é:i.'7te- rug'ulrrJ1.k 1ly -at.on elcnyo1~at. e do'll.s.su!in. Jut, 11D efojét 
1 113 , vuna.k_ kivételes felU,,el a.kik uik a dologmk (kh·evc e 
költ ne, 1 pilytzm!k a mt!.hkúo~ a&., otr hel~ui, a h l a ilpm.nte 
rol&: a, de lltahnc:a4.gbnn nt. v L u il.lle ek h a káré 
leh dli ogy a ma.gy ln- sok revin i;y,nz mar.i.n1k J 
nyauaig é, .. ente ad.6t fbet a ton- met, &m1111ntt„ e1ég gy&kcri 
· 'll&n k u kocsisok ~ a kik nu,rt a t4nt1latoknak t,pi;• 
' uemérmetlontu sarcollt.k meg a !'ie::i érd .k.u\:, horr u ál 
neht:en dolgozó binytut. olyan · lkkfppen kiha.uni 
1:w1g6.fatok fe,ébcn, a n:tért nekik a „ mélynt 
b!eyatlnulat fu,,t l•u<• 
N r.n tn!Qk, ha ut L:'tom.bogy 
:avonta 6.tlag minden n;ar,v bA- k, a 
nyásmak 4, tehát benta 60 tiol- l)en uab:\ó.ithat 
J.ljé.ta kenil a fort:nanok etetése e:,uonmmdenkorra. 
it..••113, ntm i1 beszélve &:okról ado iut~• nbl, MER 
a telyekrfl, a.. hol mér aranyGr&• C"tilOK MA A LEQ 
t&jtéli:;,ipit é:s CIJ'e._" é.. ~elra hol- TE»B BANY ASZO& 
it \"c.mek ..ek1k ajárd¼kb:l. a SU[ATOK MTI:DE 
Ui:id.,oM, TEBZNE~ HO!lY A 
egetéo rou: uokl.sa MUNKA80KAT Ji.LL 
teg1ege uekr.ek n. to TEOYtK A TELEPOK 
u D a unk!sok ,, magyar 11,."Ullká.!ok v 
elk.::d nl mind- kcve, bék: ~ve a 
a helyett. hou ki nek. b füwtlen1t 
nuarü:fen6 ""t okflld 
dj' • ur 
ért 
MAGYAR BGY 
R.I..TTAL uam. hagyJa. abba a f 
an,nl N k&1 a kény manok M kocaisok ttatiu.t • ve 
elovett tervvel, hon egy t ~é\ addig ut. egy va.gy k ' 
ó ört, vagy 2--3 dollin fog mnbtr tt1eg uem tclieti. a nelk: 
1nanna.k, V-SiY a kocdan hory ne t.enné ki msp.1, IUlm.k 
, hOiJ 1lykepp nyffjc k1 vu 1. nek hac, rc.sr.: ple:t. 
&CH azok JÓUldulat.f.t. k3ve,c b kru-tt knp, m nl tt;ui 
BAN. AilO A koverkuo vuirnap van a dc a in egy bi.nyatelep >a: e 
BANVASZLAP kbvet.kc::o tir:et.fakor van utin a m b!~z l clhat:!.T"Otd.L 
Y PtLDANY' magyar banyuz t,6.zán41 muri, a mc;; 11 turf.jak, hogy liibbr kor.s· 
EDNT FOG~AK molyen megjelenik u alo.Cl!ony er n11k va fehigy~Jórie!t Hm aj:.\n 
P MAB.4:UA ki.iksi lrzt:lrii, uemérrul!!.len fol d'kot "lem e.dnatr.., :.em potyl\ nm 
'K VlSSZAt~E f:1t:lő. a kocsis és ezeln1.ek rnin re;t.:k:mek, e ek u élo 
• c.tn. rokon,ága, és buatja es ne tlenek la:nek v 
e ir.agyv-,k 1t fekW1.1nek ll r08UU1 kere bá 
juk. nehon iorend,, ha. egyut~l nem 
- ki attol egni-r doU-
p U:11yl megvan. 
nek u erod.ménye, 
obbplen, V'lf · 
&p1 a aunnl. hn,-1 
& k:OCSJlt t 




ll 111- mktn u 4 ' pol 
PA- mtt1 1l&')' & koall 
· manokmeg,ro 
Aff. leJlouto\1<11 m 
Zl<&& .. vrsr•b& 
11 <gl<1 e atllor 
U l;&IJa 111 ..... 1 aló 
1 • forqsall • 1, 
1 ma(Ara •oen! á 




Gyászos örömünnep. ba . .. , l.lrnek a keze.. 
lt>tkn 
1oámon,g()t!Jat<1k 1ueg a r IJ1 
elklU-t'gig ht tlégca ma- dicaöa gtől .Anitri•• bujdosó bll 
horttották ll1l a ung)OU gyujamak ' k K Jbik6 i, \111 
t, bizon) os r lcdi',d fA. uepi. r.ó11ok11.i no buudj11.tok a;.;a 
ultak lmuo m n nh'gt111. biuls!rot • J111.1lgalúkUB. 11 lol,-
lva n1, zték 1:l az 1~1:.i,ta!5P-tokuta\,.Jkli 111 tlenbilé-
ü-iki v~ tanu-ekuzt.Aa, 11 g1 kit a mit. 12 isJto}IÍ.h11u k zd 
11,omatás f11 a le,gujabb n · k, a hol arra tam 
■d1pa anc1 z r-nok urát ogy )lag~·aronzlg 
,1 1uín) otrnbb ' nr1ttko- h11d; ne tanit$átok 
nrra, hoc, zép 
t. o ánk oirilló illamot pe.i. a 
ik r uondjú.tok mqr u igazat a m„ 





r7.'7s f t(tY szent 
1arull meg a m1 r 
ma -1 magyar joL 
, a .-s~ gyobb awt4 
10rog, nmt 4 döt 
g, hogy egy ltj H-ta 
RY ij g\iltisnak 
y t'l~p fJ a ueip 
z r11okok roJlo o 
lk twndent el~u.hiak '"1uk 
ra, a ni te n,eg ~au 
rnak, f flor. , nne.t az UJ 
rlommik r-l k, 11 jónn1 gyor 
iD on gyorsan, ha azt lkar-
)JP" k~si, ua I g,, u, hogy 
utl11•111-111k ~.:!zszor 6niha. 
r,tt, lr) akr11u e ai.lott, dc 
hez ·11 111iwlig \"ÍNUl.8% rz tt 
i htunkeL ~, hogy Lb n a.z 
1t1laloml,a11 uek1U1k lmt:.j. 




m11 g;,. 11 r a 108• l'\ritkedjen,-k a tnag,·ar banyá-
11rnkodik te-~!- llok ll.\lWO:-i ,lo7.~EF nutfQ r 
'ki lt-g_vru !.IZ fi11l11l ,·ntlií"rtcll. 11 ki ü 1uog)or hi-
:s~rnKI, ki li- 11,111.tt,lepc-k krizt u:okott ean.,· 
B'"''"11 e~ 7 .~i r..:,gui • a kí, roiutb nAhnn 4 M-
l tuu, cJ,.. 1111.pig' heteg ,·olt é f„lgyósr.,: ult 
1,out. ma mitr a burd a kóhl-~im megt ·r te 
1 g, ndt, ·lkül t ti, pe tQlf'm. T ,bb 
1h•k rn :lollbro a! tartor:11.: 
' 
•· 
, n ha 




111lt n Z11ótia 
;~
1
: 1~:!:'k: aut t·imcz Magy!Lr Bányá.ulap, 163 
JIIÍ1 • , .. 
)R•Z.-01 1, 'O I TLA 
•• DA 1 \lU.LALATA. 




,a ,lvan usl~n 
azonnal tU! 
,1t ni.on,.\.:itt. 
em fr--11t ho i 
1RTóZATOS TüZKATASZTRóFA 
SAINT LOUISBAN 
r.gy hét.emeletes klubhu egése és puaztula.a. Helot 
tak, ~ulyosan sebesUltek. Szamál több embernek, 
akik a rettenetes katasztrofa idején az ápilbtben vol• 
tak, még nem tudják a srrsát. Lehet, hogy ezek !. 
ott leltek tragikus hal§.lul<l'.1 a lángol< közt Tegnap 
délutánig het holttestet hurtak ki a romok közül é. 
neg:,ven halálossn seb ultet uállitott k korházba 
A szornyll tlizveszedelmet betörok robb&ntása oko:ta " 
• 1 
okOMig hanULra 
ott volna u li 
. . 
t :.1 ug.:, h bt"CIU 
tat. hs IL lllnU 1 
a zin e , u 




Y LEANY, AKI MEG 
TE MAGAT, MEP.T N 
ART &OLA TUDNI A K 
SE, :&S EGY ASSZONY, 
M:&NYTELEN SZERE 
ATMETSZETTE NY 
!=:okan tordu1titk honAn 1 }11 ;1, imlu1ö ha úk ir~n 
ti rtt„zöa öd acikkc-1 • ez •rt olvu6iuk kényelme 1zemw,11t-
Jábüt közolju alább a kU,· tke;.tí hetekben induló baj6k ll<:l'-
aorfi.t 
Hajó Kikötő 
Mhcius 17-én Ma.uretan"t. . . . Liverpool 
MirctUJ 18-án La Lorrn.ine . . . Havre 
M.írcius 18.tn Finland • Antwerpen 
Március 19-én Bremen Bremen 
MárciUJ 19-én Pretoria . Hamburg 
Mlreiua 20-án Oceanio Southampton 
M.í.rciua 21-én lmpera.tor . . • . Hamburg 
Márciw 21-én Prin.,; Friedrich Wilbelm. . Bremen 
MároiUJ 21-én Kunk Rotterdam 
MárciUJ 21~n Columbi& . Glugow 
MárclUJ 2i-én f'otsdll.m . . . . . Rotterdam 
Március 24-én Kronprin.zessi:l Cecilie . . . . ..• Bremen 
MirciUJ 25-én Car:mania . Liverpool 
M.í.rcíus 25-én La Tour&ine H&vre 
Március 26-An Amerik& Hamburg 
MMJTiu.1 26-án Cedrlc... • . Liverpool 
MárciUJ 27-én Philadelphia Southampton 
Március 28-h Prerident Grant •. Hamburg 
Má.rclUJ 28-&Jl Lapland . Antwerpen 
Mircius 28..án Carpathia • . Fiume 
Március 28..án California Glasgow 
Mircius 28-án Rochambeau . . • . .. Havre 
Márciu1 28-in Olympic. . • . •• Soutb&mpton 
M,i.rciu.s Sl-én Kaiser Wilbelm der Oroase Bremen 
Március 31-én Lusitania . . . . Liverpool 
?,lircius 31-én Nieuw Amsterdam. . Rotterdam 
Aprili1 l-én La Provence . . . Havre 
Aprili• 2-án Barbarossa . Bremen 
Április 2-111 Pennsylvania.. • . . Hamburg 
April!s 2-án Adriatic. . .. Liverpool 
Aprilis S.h New York. . • Southa.mpton 
Aprilis 4-én Vader!a.nd Antwerpen 
Április 4-en Caledcni& Glasgow 
Aprilil 7-én Mauretania Liverpool 
Apnlis 7 én N oordam . . ottfordrun 
:.,., ~!J 7-'"n Kaia:cr Wilh:t,... ,ll 
Aprilil 8-án France .. 
Apr.lis 9-én Xai!erin Auguste Victorla 
Aprilis C én SeidliU 
Aprills 9-én Baltic 
Aprila 11-én Dwinak 
Aprilla 11-én Kroonland 
Április 11-én Ulton:S. 
Aprilil 1-l-én Ka.iser Wilhelm . 
Április H-én Ryndam . . . 
Aprills 15-én La Lomiine . . 
Aprili1 16-én Imperator 
April I lG án George Washington. 
Aprilil 16-~n Celtic • 
Április 17-én St. Paul 
Április 18-6.n Finland 
.Aprilis 18-An Saxon·a 
Aprili1 18-án Olympic . . . . . 
Aprilis 18..in Groaser Kur!ürst 
Aprili1 18-. n CinC:nnati .. 
Apr.lis 18 é:n Columbia 
Aprill1 21-én Rotterda.m 
Aprilil 21-én Kronpr:nze„sin Cecilie 
Áprilil 21-én Rtwia.. 
Április 22 én La Savoie 
Április 23-b Amerik&. 
Április 23-in Bremen 
.Aprlli1 23-án Cedr:ic ..• 
Aprilil 24-én Philadelphia . . . . . 
Április 25-én Lapland . • . . 
Aprihs 25-én La.urentic 
Áprilil 25.én Graf Waldersee 
April.:a 25-én Rochambeau 
Aprilia 25-én C&liforrua 


































. . Fiume 
Áprilia 28--4n Ka:ser Wilhelm der Groase 
Április 28-in Potsdam . . . • . . . . 
AprJia 20-ell La Provence . _ . . . 








Április 30-án Pret.. ria . 
Aprilis 30-án Adria.tic. 
ApriU. so.6.n Victor.a Louiae • 
Május hónnpbnn többek között indulnak: 
5-én Kaiser Wilhelm II. 
7-én Ka.ilerin Auguste Victori& 
. Bremen 
Hamburg 
lwlQVAR BAli\'UZLAP 10\t ?tiilOiüil 12 
1 
EGYLETI KALAUZ. 1_...,......,...,,,.....,...,,,""""'""""=-===="""' 
Bányászok öröme.1 MUNKÁSOK! 
GLEN JEAN, W. VA. 
A Verhovay B1. Eult,t 25. fiókja. 
A. Glen Jean Hl \'idéki magya-
rok egyik lerjobb egylete. Gyúlé-
•('ít m.inJlu búnnp 1r;-ike utini va-
s:'rnap tnrtja llordl1s József titkár 
bHz-'.nó.l il. az.•. kinek po!.tac-i.lne 
Boi: 93, Olc-.n ,Tean, W. \"a. E1.nök. 
. Mkziros K. J6zs !, pfoz.td.ruok 
I :::!kál .\.ntal. ht~r: Hor,\611 Jó-
SUN, W. VA. 
Els6 Magyar önllló Bi.nyáu 
Betegsegély2ö Egylet. 
( \. lIIIK:"llr" bányászok test\"liri 
testill<'t 
G}'lllni<•it t tja • ·ettc-1 .\lfréd 
luizii.uf:! Sun-on, W \"a. Elnók 
D, ák Pál, p(nztárnok: Bzakfll An-
tal, titkli.r: Xagy Antlré.11. A \"id~k 
('~- dtili magyar bányá!ll.e~ lt.•tL'--
nt>k a ti-.ztikera 1,z<',-ete-ttel hh· fpJ. 
rnindtn hajtá1 aat, hogy ~tlakoz-, 
zfk d1he.t fl nemescl-lu egyletbc.i. 1 
Bán~<1szoknak bá.n)Bszok közt nu 
a lidtt-- L<'véil·im • .\ndy :\agy, 
~un, W. Ya. 
-0-
FREEBURN, KV. 
Alaptőke és fó1ösleg: $200,000.00 öaszesn.gyon J 2000,000 
MCDOWELL COUNTY 






Hifi! fH'R k 444 -
WELCH és VIDHE mlli)'anágl.nak uiv,s figyelmébe. 
Yan iw•rencsénk tiuteleti lé 'lilt:Ll, bOIJY egy l.tllfohti 
outályt nyitottunk M annak """Z"'t , ·t 1za trtO kez'be adtuk 
át. Bármely e. 11zakba ,ágó ÍJ[O'&".n:l forJuljon teUt bi:alom-
wal hozzánk. 
PJIINZT KttLDttNlt SttRGöNYILEG V&f{'J f{'Jonbaj6n 
a vilig bi\nn61y résúbe a leplacsonyabb napi A.rtolyam aze. 
rint. 
HAJóJEGYEJtET eladunk a.s összes hajóvonalakra a 
tánul&tok által meguabott eredeti á.rban. 
KöZJEGYZOI ttGYEK.ET & legnaf{'Jobb srakértelem-
mel intézünk el I uokat u illetékes koi:zulá.tus által hitole-
aittetjük. 
Kfrj"n pl"nzkiildö-n·et és boritfkot, V&J!) bártne!y- i.lgy 
ben ha honünk fordul liLÍ\"e~en uthaiga.titjuk. 
.\ BA'IK 'IYIT\".\ D1':Ll"T.\." ! ◊R.\Iíl; Ill1TFO'I, SZER-
DA:\ J'.:~ ~ZO\IBATO!\ ESTE 6 óR.\IG, \" .\SAR ... \P REG-




PtNZT !IS IDőT TAKARIT. Hizto'<i J. l1 ti k 11 t he 
p~. e én 
~"w Yo1k alli.m !dU~eJP alatt 
1116 TEMPERENCE tekint l• 
b,. tt'.'&\ gélyiö inthetnéi, me1~- ha-
'"i ll:. dollár tagd(!l dij ell("ll/;>ben 
hetenkint 10 dollár beteeaeg6ly 
ben r~1.,11iti taíjait h bale etnél 
600 dollárt, to,ábM bármely el-
kalíloth " f'tlón 600 dollárt fuet 
u e-lhalt tag öroko~ine-k 
, Tagok léi évtől 55 é i.g, »5t is 
Csak egy dollar f,Mt•t• k bárhola,id ken. Le-
l
,. lbtli dijtalan fehilágosit6 t b1-
c-kb.I_d1:se ellPnfbeu bárkinek el- vatalnokunk kftzst'gg l t1d: Juliua 
k iJOm t'Tt a gyOnyörü készlet Németh. (02 East 65 St., ap. 25, 
öNBOROTV ALO G~PET I• ew York. 
~z(pen siwín mUködik, az arcot '""~""""""as"-"'""""""""™"""""""" 
m.:m l"het ,ele bevágni és 2 J)('rclSztNB.lNYASZOKAT 1!!1 
~~~o:~~~r nHkül áll..-a megborot- 1 1 1 1 ~
Andor P. Pekar Holdenbe,W.V&.füe1;.,_r1,,, •. 
1, k, Kllrlk ul>tn rumba f11.Ptunk 
510 E. 77th S·_•-, Ne.w York City., ti~~ ceulPt. Ilt-tin~be 571/~ centet. 
n'"""'-~~~,~~ ~.zénréteg 6 h 7 lé.b mag1u:. Llin-
Komló y K' l e-oa masina '"'-K'· GK.z ,·agy a7.trájk 
WEtt! W. ~!~ y uinca. Stabad lúmp~I dolgo-
- ·. n.mk, posztot nem igen hasznA-
' Frte11item e k!1rny~kbeli honfi- hmk. )lindt:n két ht-tben fizet 
~!1:tA~~tia~i°og{ h~~~tt~!;~. ;r::. 9 úr~i munkairlo. ·!(, lak6háwt 
kf.rtye. hejuupedrö, fützf'r, to\"áh- mtrin·k~lt árakon. lrJon mag:,·111ul 
b·í lek\ár. paprika. liptói turó di,J \".lllfY jOj,iöu t'M"~ a eimre 
~~'~1 ~1ra::Jt\\~~f~~-t":.btrjo:zt~~: ALEX KOVA.CS, 
k• rt. KPrewn fel, ha Welchre jön. Box 63. Holden, W. Va. 
Scbuba H. L. ur a 1i[sg)'·ti.r Bí1- Göcz:e Ferenc ur, .\kDonald, W. i'''~ "''«~www.u:. 4S.::.U:4MN!4.l.!4..U..U!4...USS:.U.a 
n) íL<11.lapot Pl'nn,-yh·ania államban \',. s vidaen. ~ MINDEN BANYA.SZ SZENVED KöSZVtNYBEN (Rheuma) l 
A Verhovay B!I. Egylet 179. fiókja ,nind,•n ti>kintc-tben kí•pn"'-•li h V Mik.161 O IJ W -, ~ 
Elui>k · l'iJJt r l-\•n n". pl:iutii.r f l \"u.n hatalmaz\"a elMizetési h \ n. :~i•l~kén. ur, >owa . . ~ öNNEK IS FA.JA KAR.JA? DEREKA? LARA? - FAJ AZ ~ 
nok: llatalyák l<erenr., titkár: l ,rdett'lli pénzek teh-ételCre. Muzda Lás.zlll ur, llmden, \\. ~ EG1:SZ TESTE? J 
Krel11ik ,Tii.11.os. \"a. {,,; yidék n. $. Ha iJr, 11, llJff ue ,·ürjon ,·el._.., h."'!ucm rc-nd('ljf' meg a l':oJt:ida- ~ 
.\ hatulruus \"<·rhovuy Egyh·t HELYI KtaPVISELOINK. Oodo Jór.;scf ur, .Zar.a,rk. \\ - Y!t. ~ b tA„11 4'1l'feMlye,.A"tt ' 
e en fiókja 11,1.l·rl'teW•I JUÚlitjR fel " v;dékl'-n. ' ~ 
l
a magyar b1myft.•11-test\·1·rt·k~t a .A!.ibbibe1yit11J,')litl,iokf,·l,·an• Ová.rdic1 György ur, Cora." ~ Hungarit Linimentet ~ 
" Atlakoz 1. a JIZOllhtédo~ pll!,o n:·k jogosiha pl'utt felvenni \"a.. és , hMktU 1 ~ 
z krl'I. Herceg Andrá.a ur X('W York \ Benkó János ur :--t,waforcl, W · ~ l. m ·lybol mAr az el.W úng haa1.utdatlrnál i'-~1.reveh-·ti e ndii. : 
1 
á'l.al!lban és l'anadt1hau k~p, isoli ·-1. h nd•·kt;n_ ;; latos g}-VKyitll hr.tásál. A ki t.i tiHit tllutt.J.Uálú!lll ut.&n ki nl'm ~ 
-· --o-- F S1abó József ur, ~r( \!pin W.: 1n<Jir.vul. annak pen%ét vis1zaa.dom. ~ 
TAM:B, W, VA. 1 ){agyal' Búnyii.szllipot. "t!l van \'a. és dU kl·II , , 
A Verhovay Bs. Egylet 98. fiókja. l -
h .. 1.ahuaz'"a t•!l',fil. te~ k felvC'h•lé JU&Ztin János ur, '\\"".-,o lba:v- W ~ EGY ttVEG $1.00, HAT OVEO $5.00. i 
~;.";!~,~~án nr P<><ahonl••• \aRuazin Márton ur, llot ! o.,1 \\" ~ ~::,b:'.~-:.:;1:,,:~~•:::;,•r.~' ,:;:::•::iá\~}:;;,;~;:•::!':i',;,~••; ~ J-:1uük: Bir,i .Jánoa, pl·rnnúruok 
J 1I ó \ndrfta, titk 1r• '1omha1 
1 k1hrz m111(l1•n 1r, ~I int?n•n 
'ICrtttnl' J'llnos O Glantoraau á \'
11
.A,ptill Já.nns -1ir \\ t Ual " ~ renll L 1u•a-, ha meg ükar ,u:11l,11du\11i üij,lahnai1!1I. e 
. , ... e: ~ , . :. . -, -.,., nt,dd.1,.u .. ~,k ~)n•,ku.ic 1iu,it·ll ,Uruii111.u 1.1 ~I 
yidfk& •-,r& - .\.\a.~k,.!l,bo. ~ 111ag:i)t1ltJlcitkulk11 sh•tnt'k 
1 Cllth .J6uef ur, Frttburn, • Golubich i,s:::·t nr, 1 ,. nhf'rt")' , 
Oyülétwi~ tartJa 1J>i11<ten h6 1:-i. nn-,1.·,-,,,'K-., .................. , u,..: ... wv,o:- \\'FJ~-Já11os ur, T m~ \\" \"11. 1~ A. KIRMAV [R 
li.rii ,·a.sárm1r a h,m,u nagy Hall- n .. .,, .,., ., 
Zékány Péterur, Logan, W„ Ya. ';,1„a.-n. i 232 E 24th STREET, NEW YORK, N Y. 
11~,:t::,::• u::::~::: ,,~~f, AG:~:.:•BT~:::·0-1!..,.."-~~~,~~,.,,._,,,~'-Un'a..~ ""'-' ~-u..,~ 
\':. Ya. kiadóhivattl.Ja . 
A bridgeporti Magyar Betegae- Kopcao.ütv!Í.?lur, v,rdl•u, m ~~ B nr.,•~,o,:~ w<.:: 
•lyzö Egyletelt Szövetkezetének VIIJI S!.ndor ur, War,I, w. \, 1 KERESEM SAKLEB. MIKLOS ~ H A Z A I É K S Z E R 
322. outálya. Xom16uyKárolyur, Wc\ch, W. N:t b,mn 8 m('I. X>r1-1n i>t, vaio Gyu1ük:,!ülbevalók,karpereeek, 
.\.lakitott& l",j'Yárossy ~ándor.) \'a t r/iln tudi",k •. ~, szi,·, ilk(dJ ·1wk ei- nyakláncok, órák nagy raktár-
Elnök l..uly J,itvlin, pénzti&r- Talmicsi András ur, Brm: .. -ct<>u, 1:ni!: ,. ! 1 tu1l.ttu1. Mrs. nt'Za Ki ::~ ~:~aphatók. Irja-
1ok i • lohuír llltvun, ellenllr: Ko- ra. Hox :n3, ~anbttl". \\". Va. 
~ Qe,gelv ü,, k••" 1,,. r;,-,,
0
, ! Ooodman M. "'• Suubury, Pa. KERESEM FEJö GYULA d I LAJTOS GYÖRGY 
~ ·' • 1 Wa.ah Antal ur, R,•d .Jackt't, W n-Nke1 illrloal•qou bnrút ma1 a k.1-1 
~andor, kihez mmden. az 011z 
1 
\"a f'a "idékén. 1 1912 hen I'ei uungtonban dC1\ ! 231 E. 10th STREET, 
"t ilhtu le,t'•l k11lrl<'u<lö s kin<'k DályaJ. Jóaael ur, )htcwan, W. 10 lllut P!,.",utt \ ki tmlJu hollé-1 NEW YORK, N. Y. 
mt Box 95, Rtoteshu1y, \YYa \'a~ Allburn telepeken. t, irJrin a )r11 gv1.1.r IHunÁ-.zlap ~.a,mt.'t,fl)a""ICIIK~ 
Gyuléae1t tiut3a mmden h6 15 Boyer Mihály ur, \faJestic. Ky u1rlM,1\""atal/ih1, ltith Hy rg;rnek. - - --------,.-.,-;.-.,-.,-;.-;.~-;,-;.-;.-;.,-;,,-;, 
n , aló 'ad.r-i!l.p. e'i VH](,,kl:'n. 1 W V ~~'""'~ '-'Uo.'-~"~''''~ r ,. &&AU # 81Ai# i W 
Apocahontui&Nortonvidélo ::::i.~·n!~\;-_ ,;._"" ELADO I Egyleti zászlók, _jelvények 
.isgya.r re!ormitus pap cime: fü•'"·, Tóth Ouatá.v ur, Arcoma, W.Va agyai-lektd hln)atelrp u gy, 
Erdélyi, B 12 Pocahont.as Va I Tóth Lajos ur, tF":Ooi,m. Hol ·..: U 11.zobhal, t,·t.,(' herf-nd,,zés-
.,:,.,..-» ~>ili• 'iU'Of~~ len, W. Va.. 1. \ tclt'k,rt_l,~ :J dnll~r h r fi-! 
1 
Gombol VilmO!I ur, 1Iammoth t u,l,). Itt 111md1g eMg Jól megv 1 
APtfNx w. \"a. mnnh. 1-'eh"ilAgoiutAsért irjnn 81 
UTAZO MEGBIZOTTJA. Louis l.évay, l'rtec Bottom, tto· i1ul<,hin:i.blln2. 
drn, W. \-. -~~~,~~'--~~"'1t, 
V&rp Mikl6a ur, C'o„a. \\" \l'I Minden 
1 Meleg Lajoe ur, Rn1t"l'to11, l'1t M B, • 
M6uároa György ur, Unt hin agyar anyasz 
nn. W \'I\, követelje 1t6roaától, hogy 
Jtov&CI Kálmán ur, Crrno.(·o lftOYES PIPADOHANYT 
STOTESBl!RY, W. VA. 
USZITtS&T A LEGJUTAJ{Yó. 
SABBAN tS LEGOLCSOBl!AN 
VALLALOM EL. - MIELöTT 
RENDELNE, Kl!:B.JEN TOLEM 
MINTAT l\S ARAJANLATOT. 
PEKÁR ANDRÁS 
W. \"a. nuitaon. - Minden csomagba.D / 
Kiu QbB, ur. )hnb11r bi v1rlt'kt- 4 értékes &jf.ndék-eelvénv va.n. ~, 
\'\. Ya. Ha nem kap_',.:. u 1u„n--l1a11. kulrl ,.,__•··-. .-.,,..,,,..-,..,,.·-.-..-..,.-., .. ,. . .,.,.,.,.,..,,.,..,,.., .... ==-"""' 
Szélei Bertalan ur, w .. ,.nro, " • n be annyi 15 cf'ntct, aMuy cao .;:-.,;;..;..;-..,,.--_,.-., -~ -,. -,. -., -.., -.. -,,. -.,, -., -,.-..,-.,-.,..-..,-.,-,,,-,.-.,-.,,-.,,-.,-,,-,.-.,-
0
="'=,.,='%1=.,.=,.===.,.. 
,·,. ( • -~~g r~~~1~$~~ t:~e~~~P~~!d!~icnk . 
Baaky György n!', B,..rlin, W.\' a d 
JAKAB &S TARSA A bánya 
510 E. 77 s,., New York, N. Y. 
sötétjében 
9-én Olympic. . 
12-én Noordam _. 
• • Soutbampton 1 
Rotterdam 
Jvanc10 Jinos ur, lnitt>d. W \'n 
vm s. ur, ~ etil ,el, w , .. a 
Ujváry J'ánoa ur, .Hig-ocin, \\ 
\'a. 
~-•edüli magy:'lr ,lold,nygy i-osol, 
'23 E. 5 Btreet, New York. N. Y. ,,,,,'.\..-u..,,,, ~~,~~ helyt>k+·n, valé.11ágo11 áldK, u 
12-én Kronprin.1 Wilhelm 

















Amerik&_. .• . . 
RotterdlUJl .• 
Kaiser Wilbelm der Groaae 












. . . Bremen 
l 
.. \·_~"'.''.&.l'llM•k t'lk,·r_iilés_" ,·t'.cg~tt Lajtner Miklós ur 3lRrtiug, W Firat Nationa] Bank 
kozolJnlc utezó m4:'gb11.otttmk: r ... \"a. éli vidékén . 
károvich Andor ur f~11yképH. Hord6a J6.uef ur, Glen J,:an.W BLt:Er'lELD, W. VA. 
Pekáruv1,•h ur. ki j„l~nleg Va. él vidékén. Legri'gihh. l<'p:llllit')"nbh, le~er.5sebb 
P,·nm1~-l\'&hlll telt.'pdt Járja b(', Kökörcdny György ur, Red .\ m11,gynrnk kt'rlvC'l1 h11nkj1L • 1 
fel \"en hat.almnna lapunkra ugy 1'tar. W. Ye. l• ,--i.d"k~n. "'-'~'% ~ 
l'löfüetbi. mint liirdetét.i pénzeket Deák P.U ur, Da1Tyhah•, W \'1\. Dr. J. S. COMPTON 
1 
f„lvenní I azok1t1 ntlVnnkhen 11za- "" vid1"kfn. 
~,:•;~:::~1'.,:~•~;r::1:~ ,,;~~:_ute,ó lo ~:,::,• ur, Dnnloop, "\"\"" \'e. :!'ájd&lom D!::t:us fogat. 
uy1;:
0
tj~!v~•-pJ-~~:e~~~:~~tt-a ba- ~,N,.auodék'An~dria ur, Sun, W V°ll-.j A 10 e ntes 1tora felett. 
, , BLUEFIELD, W. VA. 
önmüködö gyujtó-készülék, 
meJ~, a mrllényz~,,.bht>n ia ~I f.&r í.· a mel}· egy nyomá'lra l!n~ot 
•<l. - 10 l!IVI JOTALLASSAL CSAK EGY DOLLAR. 
Kuldjön be egy doll!rt • azonnal hl-rment\'e kiiltlöm. 
Alex Eger lOOST.MARK·spL. 
' NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BANY4SZUP 
}'"''-"'''~ ,~.,..,~"''''"-'''''"'"'''"''''"'''''-'''~,., ... ,..,,,")1.,-s,~_...,.,.,,,.~,,~,.»,..,.~,.~,~,,.,.,.~,,~~,,,.,."'(.')i.,_,,,._.,.~,.»~u ~'~'"""'" ~- ,~u~ ~-..,~,,n.~ 
~ 
~ 





~ ~ e 
i I lapot az ágya fölé i 
i ~ ~,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ''''""''''''' ''''~''''''''''''''~''''''''~'-''"""""'~'~''''""'''''''"""-'~~,'\::,.,,~,~''""\..'''''''"'"-'''"'''"'"'~''''"''''''''''''''''' ""'''' ' ~ , t ~, ,~ ~ OLVASTATOK-E, HOGY EGY TESTV:tRNEK 15 :l:VE ITT LAKÓ FELEUGtT 8 ITT SZDLETETT 7 tVES GYE.11.MEKáT !<BIii ENGEDT:tK BE, ~ 
~ ~ !liERT AZ ASSZONY TODEJE NEM VOLT EGtSZStGES? - DE HOL SZEREZTE BETEOS&GJIT? A BANYAVIDtllN! A NEDVES LAKASBAN!! 11 
: 1.
2
~ Olvassátok el ezt & pá.r sort. él ne feledjétek el soha, hogy a. bányáunak TIZSZEB.ESEN KELL AZ EGüZS:iGtRE VIGY AZlU, mert lent & föld ; 
~ ~ mélyében as egészség na.gyon veszélye.tetve van. 1 
~ Mit ér a rneg·keresett pén.i, ha iu: egéauég odavéu, Van ec, uj találmá.ny, mel7et I.8TBN ALDABANA.K lehet mondani. EZ M.EGV:8D MINDEN ,, 
~ ! EMBERT A HttLtSTOL, A TDDOBAJTOL, REllMATóL, MEGEROBITI AZ IZMAIT, ELLENALLOVA TESZI A TESTET A NEDVES LEVEGOVEL a 
~ ~ SZEMBEN, SZóVAL ~IEOVtDI AZ EGtSZStOET. Ennek as tJdúoe gyógybalt.,u uernek ~ ~ 
-, a a neve és a ki ezt a sz:~rt ha.:....""!lálj:;., u nem leu aohasem beteg éa egészségben fogja öreg napjait eltölteni. A LZOELSG ORVOSTANAROK ezt ajánlj'-k él ~ J! 
, ~ minden binyáaznak kötelessége, hogy ezt a 11ert uonnal bosaa&& meg. A beteget memógyitja, a.a egészségtsnck eröt 11,d. Ne dobj&tok ki a nehezen me,ke. !'· : 
~ ~ reactt pénzt értéktelen, nagybangon hirdetett orvosságra. 
1
~ 
~ ~ A KINEK BAJA VAN, REtJMAS, - LADA FAJ, - HÁTSZAOOATASA VAN, -A GYOMRA NEM JO, - FEJFAJóS, -KOHöG VAGY GY 
~ 1 GYENGE AZ EROS MUNKATóL, AZ HOZASSA MEG AZONNAL A "S 11 RE" SÓSBORSZESZT, MERT EZ A OYóGYHATASU SZER AZONNAL ' 
~ ~ MEGSZtlNTET MINDEN BETEGStGET. ~ 
~ 1 Egy üveg ára 50 cent és 1 dollár. Kapható VEREBÉLYI és· Ta. cégnél vagy ~ ! 
~ i alant~ cimre küldje a rendelését. A pénzt bélyegben is beküldheti: ~ 1 
1 i THE BARNABER ®O. 241 \V. 137th St., New York I j 
~ ~ ~ ~ ; ,.._"''''"'',.._,''"'' .. ,._"'l.'''''''''''"',.._,.,,.,1-.,,._,~~~,-,~~.,.~-~~• ..... ~ ... ~ ...... ·-:rr ... Q-;,r~~~~-'7.r~.~,i:.Jt;.~~-'-..... ~~~~- -~-~ ......... ..-. .. ~~ .. • .. ,t•-.;-;:s:;:w-~;,:;.-c:-.~:.,;;s:~~.•s.t~.::. ... ~ , 
' 1 L_,,,.,"'''""'''''''''''"''''-'"',.._'"'''".._'\.: '-"'\:.'-''-'u,.,,, ... ,,,,~,~,~,,n,,..._,u.~,~-....,~~""--'''"''~""'"',.."'"~'31-~'-"~'''~'n~,,, ..... ,,""--'''U."'-"-~'-'''"'"'''"'"'~~'-'-'-'"' ,,,,~ '"-'-""'~",;."'' 
EZ A FINOM ELGIN ÓRA 
7 köves szerkezettel törhe- MOST CSAK 
tetlen érctokban, pontos já-
rással 10 éves jótállással a 
legjobb kivitelben 
..... Küldjön be 1 dollárt a többit fizesse meg, ha az órát megkapta. 
Cim: F. Bokor 157 E. 4th St., NewVorl, 
1914 "'.i.RCiliil 12 
- ----- ;;;~;;:;;;;;;;:~:;:~~;;;;;-· - ➔-- ------
-- ~ ... u.«t.WW ~~~~~\.!45US$i.\U."~"\.''''"~'''~"~~~~ ..... -."'"'''"3i''''~~-·•~-'"'''-'~''~''''''''''~"'~~q_,;.,..~~,v."' 
1 !t~~ MAIYAR MUNKA~H~~Z!R!Ll~I V ALLALAT i 
1 Verebélyi és Társa ~~ 1 
1 ~liX'.ildbD-JfllAJt.M(;il™rn::cotA:X.U!iXXXLUCXJCb.'.kUh.lkdAJ?Jtn:hilillilib:itk.é.~ihl.rnrnxifiW..:~H--""' ... -.==-~:::. .... s,: .. ~-~ ·::1uMöiti'..ih5fWJl.\tilR"ITTI'~ _,._ _____ ,,u ... rnli~ ~ Régen hiányát. én::ik tnár bonfitáraaink egy oly cégnek. hova. bi.Jalorumal f01dulba.tna.k ét ~ol mit.dcnt ~er- szolfilatára ltinni. Ne:.n elég bi2onyitt1k.arra, hogy mi t&vol állunk a tW:tesség .hafArain kivül ~ lá.rmlÍ.val éa hang- ~ ka.pb&-tnak. mire csak egy ~unkásnak vagy Cl8ládtagjának uükséa"e lehet. S ajnos, a papir nem eleg bLzonyite'k: e& 1 1r.!.os hirdeus~ekkel d-:olgo16 azerénytelen cégek ki:tr.olgt..láalÍ.tól. Egy biJonyiűkurut van. mi dönhón halomra. minden f 
1 
nem adhat. kellö foplmat senkinek aem arról. hon mennyire ti.uteiségea alapokon kivbunk a magyar munká.s.iág bi.7.almatlanságot és uolgiiljon bizonyitékul tiutess~gea: kiszolplásunkr& ú pedig, hogy ml r.. 
~ . r - •• ,, , , 
1 N~1~loK~~M~J51~~~i~2~~~ x~ir 1 
~ wnnrnrm,,. AfüC ?ír~ Himmx=- .. --- . ~ ~:f """"" ~ 71 rr--=-nnmmx&e --=•=ijTTf- ~ 
e ~: f r 1 ~ .f - 0 ~ ~ :J ·; ~ -~ ~- ~ -~ ~-= ~ 
i ~E~·i1~- •""J!;!!!f"l!!I[ Ht!\ ;1!~ H;~l i 
~ • ,q.' .... -: • .. • .;a -"S -= ~ ;j ·= ~: -= -~ = ,,:: '2, ~ 
'#. c0-t~;'ir-s ~~ .... :: ~e'.i.G, "'~- :e , 
~ IUHii !!H :H! H!fi ~ a ~ ~ = S: ':1 .. ~ tQ 1· ~ ·s. ~ e .;; ~ ~ g ~ :=: ~ 
i ' =i~.l~i-~ ~cJJ ~l~ f1 ;~ ;?! i 
, M ·i: ~ ~.;-== r ~ e: a...: .-1 .3 -. 0 .. ~ ·,; ~ 
s ~ H Hl! '-:lllll~llilll .. ; ~ ! 1 i ~ ! : 1: H ! í ! 1 i O - , - • = • I>< i!:: • > ,:, ·; , ,, .. • : • ti ' 
1 ~HHH ~Q~~~, ~~H !lH HHi i 
9 ~·~'t~.~li ,g~e'§ ~~~~ ~~~.r;; 3 i ,:;., _.,._ ~ ,,_ Oa.,.::11 __ ,.Ill..:, ' 
1 
RendelésnéL ha nem tudja megirni '- cipó nagyságának a u:&mat, ugy sliveskedjen a cipö orri-Lól sdmitva a t1arok v6géig egy szelet papirral vagy egy kU fon á1lal lemérni ~ art a rendelésael együtt beküldeni, akkor po::itosan ast küldhet- ~ 
j iik, a mi megfelel. . . ' 
"'''''''''',.,~,~,,~,,,,,,,,,,, .. '3..,,,,,~,,,,,~.,;..,~,~'''.""~~'""''''''''''''''',._,._.,,,,.,,,,,,,,~'-''''''-''''''''''''''''"'''"·'''"''"-"''''''''''"''"''''-'''"''''''''''"'''"'''""''~'"'~'~'~''''':'''" ' 
1 
-""'~iii!~:c7:~;:, ... ~,,,._.,_.""'! ' Legujabb magyar lemezek F- ""~~~RE~'";;;';''ü''"""' 0= OklWt ~· 
,.,.lihti 1,1„1.dony1yal. 1,·to•-·'.'> ;..,;!_ponto~.d:,but j, ,, hnmk&.-i,!i.. a1 _ . . . _ ~ J,.·PUJ:1i.h t.;1l11íru.1t11y • .E,i1·,✓, hurWly1uuh,·I.v zsi:t,bcu. •ra;.•~:1uual, ~ 
tiiui:'11zt">1·k1~11:et.c•· ára SZ.50, 1 kó1n·• t,;IK1U-~•rkt-v-ttel ~4.00, 1 ~, 1 (.eukbc,1 banr.ily n~ l~e:1 va- r~•gm :i e"l 
111 s;u.uuJtam '1 h, J.11.m ti l 1- :,i;_ t, 1 fl•nöké-uult:k+•t, 1 uyuluflr••'<'!Mll1•t. 1 azappant, li ,lar,1,b f 
jútllll:1SHAl $4.60._ __ _ _ __ _ 
1 
!~~~~:~ü~ ~~~~1:,.o\a~:~~rt~:s::1 1:/;~o\r.. kV ll1i· .•. ·i1iwk e k•·!'lt, \ te,jt'II ft>ls1.cr1M-. fino_m~tokkal "l!'Ylltt clllik . . $_!,50, :· 
1 
DUPLA FEDELO VASUTI ORA , számítunk 1 10°di1n.b rendelésnél mi l SÉRVKöTO! VIGYAZZ! Í 
~:/~ tii.1:f'm 11<."k.·I t:okban, LU(• . n v;·,·t• k'.:~::.1ii Ul·' keu·tlcl, .í é,, fizetjük a U&lliWi k. öltséget is.) F.mit•ki.tl' ~. «'g~·km kni l"l.n-h•.n I B+ t"_::,·t.i .. ••gPKhf.g.e,wt ~.•.;.·urii~_1t .. ;rl!;..k_e.•1.. Biz. 1 .. ,.ir!Ul. '.'~agit ,.;.~\· j; 
J0~~ÚSRI. ~~- _:__: _ _ _ ~---· ___ $3~ 1 Király Ernö eneke cigányzenekiséret. 1,·t-<J.n ,. kJ, u:antlra \'-tltu'o-:i1 nlJc· ('!!."~, , . ..e:J~ unmkánil ." M'rvkotot. kul~fltlfK•n kik nd.1e,; 1unnlutt . 
ZENt.Lö :tBR.ESZTOOltA. tel: ,. 'J(t" •. ne~: Egyol,lul~ (Job~1 ,•:igy ha!) fmo~1 a1.:1r,·aJ;~irhől. 1.e"!t.-
,\ lrikitünöbh t:,.lliLm!un·. f.:i11oe. AtHlncttd, ilvegohlalakkal, fi. \ pk;;~· J ('lgtm,·K&:Dri n•a hn ;\tt 1rnl_\' 'l1 Ji.t. c11:.Jr..ll()Jn "" s;'aJi.! k. ··- t\ , \'Rg)~ k\"l;g•n·r pt:trn:r.va, fmon_ m.-.kt-J k11pcsokk11l$::- ~ 
uom nic•k('I nt'krtnyheu.' Poutoun 1i.-li.llilhat/, az 1-breaT.tMIN>. Kat>- Hf'futfa az ntot a Jio. f:h•temnek ,·i"' ori. ~t tl,noni korc•• ~:::_. ua~~·~g an' ara 1J8 C"18 • • · •. • .• • • · • • • • • • ~ 
Latú B.\;'i\.~~\s.Z.Jl'\Ul'LóY.\f,, H.\1-;-t'.'(.'1/.l l:\JJl'f.hVAL Ji; IJl:H. :!. f'.lra~c_.11.a galambomat a Bal~ton. .máh:s 1 ~,-rv ,,,1.,_1.etoMa~, ~!Í!_U~)ma~IJ tu~u-" •. '-l'gu, tlnr~hJ~ _....:...:_ $5.~ ~ 
1n:u~:,;1 l'SAHUASSAL . .\ri _______ $3.60 :,..;rm haza11odom meg Roli.a. \ a\:.• KEPNAGYlTO Gí:P. ~ 
--. - ------ -- -- ~ honnau lc\"l-1 ment, '11•j, a majni- lfolt;j,:j~ a d11r11madii.r 1-'ii l)llt ki,·ih-lbcn, a. gép 24 llarsli ,J::zw, t"l1<c k::pJwl • • $1.00. 
Papnka, ,·alórli uegedi JIAJ'l'ika, \·orOII, l!'Oit'9 egy font .. 60c. . ba. .• , Ha lll&Jd f'2"Juer 11 SlrOJnou . l'g '"""' 100 <imh ,,,,r,, kfppel •·K,,Ütl ·•,nk .. .. , .... , . $1.2~. ~ 
Paprika. er•>"> vorOII ue ... rul: p11~ rika, font„:a. ••••••. lfflc. a. ~~;~1t~r~1°:u;a;z:('memrr.. nerumanlir utnka ,n..:.nl \ , GYöNGYHAZ-OLVASó. ' 
Linto••1 turo' 1 . · · ,. -1 r: í. t $2'"" t.U,•J· lio•\·ha t>•rr ci,.,úu"r8J.kó. ~tyriltl,;111, \J:· folubiui 1
~1 ,\ ,•gsz ..r-bb aj~nd,~k, A,:Ap gi,mhölyü lgnz ,cyöng:,·ház-11-t>mekk(•l 1~ ~ ·r Hl7lll JUU turo a Oll •• , • ~u , . .... ,., ,7 · . 1' l cl l , 70 jll!: . . aJ k ~ ~ , Kiinu 11 pUllztún 111.tlntok-ntrk. Cwtilrköttti ni·m \'81lai11111 - ezm;t,i .ntt ancra • urn lJ& · · · • · • · · • · • • • • · · · · cent. 1 
Hazai szilv„ e var {\'8l{1(lt &Z]tL\,•Ult~ lrk\iír' 5 font • 7~. ?\,·m t'ttem t'n IM 1·~ebt't. ' REV"LVER (FORGOPISZTOLY) 
Sáfrány (legiobb halai d.rr,n!·'. ~-1{~· csmnag •. 60c. ff . $1.00 j. <lh. :It· gyiítrö vág)'· , t '1:•i;ny ir:i !-tép. l1•1{11Jabb rt'nd:11-t'.'ríí, ötlüvetil, letörhetö forgópi111,. . 
~!eszt" . _ Bcnii.lollak az h 1~ Ult::I. 1 toly 1i:.!-•:11 ,·a~ :11,.a.a csi5wl, dur11hj1.1 1-u.k . $4.00 
r. 0 ~1U.t! faJta éhc'u f),,t,a , • • • ..• .40e. 6 Bor.nóta, ·. K~ .. lt C-.!6\", J • • ••. • • • • • • • • $i.60. 1 
Gers~, LencseJ Borsó, font.a • . • . 12c. ; . ~~~::~~~;;~~1\~ hn:nsl ntfln i&. - P I O C A ! ; 
Ruszli ,mw.zk.abal~ er.- hohlóval • $1.25 1-.:lmt•nt .Jul•i~c. a ,-n."".!·rn. . • Kozum. ,e~l ,n:.·o.;~I?. ha1.ai f~l~lh,! f'HOru.agolva. a. lt'gtá,·o]abb fe)[\·Ö ' 
M• d 'b f"" ' 'I J • áJ zt'kb ~ }fa ehnl'Dtél ne j,ijj viai;.!::s ·á\lnmhi. uc tllv1•, ba.<i;,:nfflhatn allA.pothan 'nck. - 10 darab $1.00, i .n en ~gye ~~er es ! e ~mszer, ~ap v_ as ! .. an. 1 ... IInl ~ vl•n korl1rd•. ilnulfa ·,11. ~"'1,::SMI. 1 ,' 24_~n.b $2.00.!.. uállitúi költségge~_együtt i 
5 dollaron felüli rendelesnel a szallitast IDl fizetjük. "· r;n,ér ,., Alrlójút 
I 
oRIAl!I RAKTART tartunk • Iétezö a....,. magyar könyvekböl. ~ 
i.fuiiíifiAI TAJ·rzKPll'A :O-:-irW1AAto1.: •ug-roi, nrgonavuáRok. ·, nrr;ndennemü imakönyv, regény és tudománvo:i könyv kapható. 
finom b.:;i.:inyliu u,,ptikú.\·al, l,í1ro11u,·10.kb<W .• ,; indi h08K!:··· ,, "'••· 1 10. •• <•k1•.n, 'iovR llzál_-~, ÍI Irja m. eg & könyv cimét, mi nl"t aionna) e1küldhetjü.k. Kérjen ter. i 
lelcs uop-Oklival • . '... • . • • • . • . ' •••.•••• $4.00 B: r,fog,·11 Jtl nr11.,·rr. llllllt!Hl -,;;~~i!l~I u jed<?lmcs könyvárjegyr.éket, mit bárkinek díjmentesen küldünk. a 
OASPAlt.réle BAJusZKöT~ZA.üJLAXJ BAJusZPEDRö j I lt. ~~:~!;;;~:=-. ~~R.;.:"P.l;rtján. 11 -- -HP. ..~A~ SZtPITő~ZEREK LEGNAovO:éB RA.ÍtTAi&." ~ p 
• • . • . • • • , 40 cent. u J:!. J'.;jh!.aka már a;,: (.1,:-:em ! ~JARnT1' (RE:'.\fB, 1 t,•gely.... . $0.tn 
:\cm siratlAk már t'n téged \ EH1/.sf:Fn:T f'REUE. 1 t?g~ly • . . . • . . .• $0.70 
1:J.Jhliba jitr„z a tt•mplomba ....,....,=,;i,.... ERZ:-iJ•:fH~T Ht\I,..f;."\-POR. l clobo1. • • • •• • • $0.00 
fü•-d\'eti anyám, ne írj nekelll. LTT.0:\f TF.J~zA__:PA:'. 1 darnh • • . • • . •• . • • $0.liO 
PARTOLA. 
A lt'te;,;ll legkitii.nÖIJb ,·értisztit6 orYoi.&ág, dohozonkint.. bérn1e11tv 
azillitva . . . . . • _____ • ~~~ oent, 60 cent és $1.00. 
SOLINGENI BERETVA. 
5 1hi j6tá.Ub11t:.! dnabja csak $1.00 
A nő mint háziorvos. A ház védőangyala. 
Uíndrn llllzbtm néll7" "·•1.J·,,t~th1 11 nagy onoai ki·,ny\'. Két kllt" t it,h. ~iint 
iOO ol 1a. ,,,k, im, l.~ppt'i ... \ két kötd A.ra CSAK $4.76. 
V ALODI HAZAI DELIN GY APOTKENDÖK. 
Rózsa Lo.jos éneke cigtnyzenekisértt-
t.el: 
'.\:j>~ Rtr, !lenti Mik IM 
Ua,l.ir ,·ii;tan tlalol 11 on1ho11 6~on 
,.,,:r, ki•rtd, l1ory lll('rt'!UiClck' 
~iagaa a kuúrn,\'8 
.\ hajmá!Íi csár1fa n1cllf•:t 
\ mikor u1Rjd 11úta..z6v11 
Gyls1.ol flZ J~. 'rnll az r-sö 
Ila Játiuid, hogy nil.,·,,n rIQ,· t'Jat8Jl:1oi 
t.:0111. 
Fráter Loránd éneke ciganyzeneki-
sérettel 
llt:rt v11gy mást: f ű111i róraa, feh;;r Óit.Zi rllz-.a 
milye: r+>:,.'Ji,:1:.{:1ek, a,óvh.u„l k .. ,dhetjük . .:\z iuu11 aziuek, öi-, . ...,, mintákban )Hnd{'D gzita.. ro!'ita ker, lt 
411andó nagy ,·ála11ztt'k. Egy életl't. u.:?m er aiát lc-Rny Ki,•ágrom a temi t&Le pibí:Dni 
T.IT,Jrl.\f CRE.\rE. 1 te~e1y • . • fi().60 
JIF.rFFRL H..\.T;\t)VJ<:SZT('i, l tfgt·ly .. , ,1.00 
Hf:1·FFl:L HA,ff:::.7,;\IWF.~7,TO, 1 t~IZ'••ly • • • . ••.• . $1.00 
Hazai finom selyem fejkendők 
b/u·md.\· szinbt>n, tlarnlJJ& 11zillitiuli kiilt~,_-.,d gylitt CSAK $1.60. 
Mosható cérnakendő 
blin11ily m.inhf>n ,·ai,.-y mint ,d1m,hJ11uállit kiilt1. ;'li.::•·l Pi,;)' itt CSAK 50c. 
ANGOL MAGYAR NYELVTAN 
}.'111,ridú,m ,,.,p:;v r-,-., tár t. rt11nk mimltn mintl\h61., t<.:.inbo1. ugy h ,rs há.r-1 Xem biiu a c11óklopá~ (-;azdauram, adja ki a hé:i-em1 
DARABJA SZALLITASI KöLTS:!GGEL EGYttTI' 66 CENT. .\1 áltMji\t a ,·ihígnuk Kor•:!lllárotmé, mike-:u halat n létező lt>gjohb mfidtzer tankön)'\1•. Ara 60 cent. 
~,,~.,.,....~"''~'"'''"'''""'"''~'\.'),.,_"''~'~"~"3;~~,~,""'~"''''"-"'~~~-S.."-~"'~'~~~'"''~'"'-'-'!"\..'-'-U~',~~~~,,~~''-'''-'-"U..''''~'-""-""-'~-..... ........ ~~,, 
Cim: Verebélyi és Társa, 163 E. 4th St., New York City. 
""'-~~~X'\.!l.."~''-~'-'U.~~~~~~'U--..,.,"'\.~~--...~~~n.~~':"~~~'-~""'-US..~~~~--U.~,4f""""'",....,,.,,,. 
Dokor Ferenc kÖDJ""DJ'Otnd4j,, lfi7 E. 4-ik utca, New Yor.k.. 
